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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan menulis teks cerita pendek siswa dan 
kurangnya strategi pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan salah 
satu strategi critical incident berbantuan media blog dalam pembelajaran menulis teks cerita 
pendek. Penelitian ini bertujuan agar terciptanya strategi pembelajaran yang sesuai dengan 
kebutuhan proses belajar siswa dan menyesuaikan cara mengajar guru. Penelitian ini membahas 
lima pembahasan, yaitu 1) profil pembelajaran menulis teks cerita pendek; 2) rancangan; 3) 
pengembangan; 4) efektivitas; dan 5) tanggapan siswa mengenai strategi critical incident 
berbantuan media blog. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D) dengan 
menggunakan model pengembangan ADDIE. Pengembangan diawali  dengan tahap Analysis, 
Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan angket, observasi, dan hasil tes. Penelitian ini juga melakukan uji t untuk mengetahui 
efektif atau tidaknya strategi critical incident berbantuan media blog dalam pembelajaran menulis 
teks cerita pendek. Berdasarkan uji t, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan strategi 
critical incident berbantuan media blog efektif dalam pembelajaran menulis teks cerita pendek dan 
siswa memberikan tanggapan yang positif. Berdasarkan temuan-temuan penelitian disarankan 
khusus kepada guru untuk menggunakan strategi Critical Incident, terutama pada langkah strategi 
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DEVELOPING THE CRITICAL INCIDENT STRATEGY ASSISTED BY BLOG MEDIA TO 
LEARN TO WRITE SHORT STORIES TEXT IN JUNIOR HIGH SCHOOL 
 
 





The main background of this research is focussing on the lack of short story writing skills and 
learning strategies in school. Based on that problem, this research tries to develop one of the 
critical incident strategies which assisted by blog media to learn to write a short story. The 
purposes are to create appropriate learning strategies that integrate with the students learning 
process and teachers' teaching. There are five discussions in this research: 1) The learning profile 
of short-story writing; 2) The design; 3) Developing; 4) The effectivity and 5) The responses or 
feedbacks of the students on this strategy. The method used in this research is Research & 
Development by using the ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation and 
Evaluation). Data collection techniques were done by questionnaires, observations, and exam 
results. This study also conducted a t-test to determine the effectiveness of the critical incident 
strategy assisted by Blog media in learning to write short story. Based on the t test, this research 
showed that the development of critical incident strategies assisted by blog media is effective and 
has positive responses. Based on the research findings, it is recommended that teachers 
specifically use the Critical Incident strategy, especially in the step of thinking strategy because it 
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